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1.	Развитие логистических концепций в мире и эволюция финансовой логистики. Место финансов в логистической системе предприятия.
2.	Виды логистических потоков и их взаимосвязь в экономических системах. Понятие финансового потока и его характеристики. 
3.	Классификация финансовых ресурсов и потоков в логистической системе. Особенности управления финансовыми потоками. 
4.	Определения финансовой логистики и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом. 
5.	Объект управления, функции и принципы финансовой логистики.
6.	Цели и задачи финансовой логистики. 
7.	Понятие и составляющие информационного обеспечения финансовой логистики.
8.	Пользователи системы финансовой информации
9.	Основные принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
10.	Балансовый отчет, его структура и содержание основных статей.
11.	Составление управленческого баланса.
12.	Отчет о прибылях и убытках, его структура и порядок анализа.
13.	Отчет о движении денежных средств, методика его составления. Содержание и структура других форм отчетов, их назначение и порядок составления.
14.	Структура пояснительной записки и ее использование для формирования данных финансового учета.
15.	Финансовое планирование и его назначение на предприятии.
16.	Финансовый план как раздел бизнес-плана.
17.	Сущность и содержание бюджетирования, его место в системе финансового управления.
18.	Организация бюджетирования на предприятии.
19.	Политика предприятия в области формирования и финансирования текущих активов.
20.	Управление запасами на предприятии.
21.	Управление денежными средствами на счетах предприятия.
22.	Управление дебиторской задолженностью.




